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Η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 
2009-2010 περιλαμβάνει τους πίνακες της ΑΔΙΠ οι οποίοι καλύπτουν μια σειρά από 
στοιχεία απογραφικού χαρακτήρα για όλες τις λειτουργίες του τμήματος  ως προς τα 
οριζόμενα κριτήρια από το άρθρο 3 του Νόμου 3374/2005, δηλαδή: 
 
 Τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακά) 
 Το εκπαιδευτικό έργο 
 Το ερευνητικό έργο 
 Τις άλλες υπηρεσίες του τμήματος 
 
Η συγκέντρωση των στοιχείων της εσωτερικής έκθεσης συμβάλλει στην επίτευξη των 
παρακάτω στόχων: 
 
1. Στην αποτύπωση της συνολικής εικόνας λειτουργίας του τμήματος. 
2. Στην συνεχή παρακολούθηση στοιχείων και δεικτών που διασφαλίζουν την 
ποιότητα του έργου που επιτελείται στο τμήμα. 
3. Στην σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης η οποία θα υποβληθεί στη 
ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και στην ΑΔΙΠ. 
 
Τα μέλη της ΟΜΕΑ του τμήματος που είχαν την ευθύνη σύνταξης της έκθεσης ήταν οι εξής: 
Πρόεδρος του Τμήματος, θεοφ. π. Κ. Κατερέλος (Καθηγητής),  Ε. Περσελής (Καθηγητής), Α. 
Νικολαΐδης (Καθηγητής), Ε. Χριστινάκη – Γλάρου (Καθηγήτρια). Κατά την αναθεώρηση 
αντικαταστάθηκε από τον Καθηγητή Γεώργιο Φίλια. 
 
Ακολουθούν οι πίνακες με τα στοιχεία της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης του τμήματος για 
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 Πίνακες 
Οι πίνακες που ακολουθούν αφορούν σε υποδείγματα, στατιστικά στοιχεία και αναλυτική 
παρουσίαση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας. Παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη 
σελίδας και για αυτό το λόγο το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό. 
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Πίνακας 11-1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 







Καθηγητές Σύνολο 9 7 3   
 Από εξέλιξη* 2 2 1  1 
 Νέες προσλήψεις* 1  1  1 
 Συνταξιοδοτήσεις* 1   1  
 Παραιτήσεις*      
Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 4 5 8   
 Από εξέλιξη*  1   3 
 Νέες προσλήψεις* 1   1  
 Συνταξιοδοτήσεις* 1     
 Παραιτήσεις*      
Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 9 10 4   
 Από εξέλιξη*  2 2  2 
 Νέες προσλήψεις*  2 1 1  
 Συνταξιοδοτήσεις*      
 Παραιτήσεις*  1    
Λέκτορες/Καθηγητές 
Εφαρμογών 
Σύνολο 8 9 11   
 Νέες προσλήψεις*  1 3 3 1 
 Συνταξιοδοτήσεις*      
 Παραιτήσεις* 1     
Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Σύνολο      
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Διδάσκοντες επί συμβάσει** Σύνολο      
Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων 
Σύνολο      
Διοικητικό προσωπικό Σύνολο      
Ελλείπει από τον πίνακα το σύνολο των μελών ΔΕΠ ανά βαθμίδα για τα έτη 2002-2003 και 2003-2004.  
* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος 
** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις)
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Προπτυχιακοί 358 316 351 320 327 
Μεταπτυχιακοί 41 34 43 34 31 
Διδακτορικοί 6 6 3 5 5 
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Πίνακας 11-2.2. Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος  
 
 





348 299 194 49 36 20 
2003-
2004 
325 281 216 19 31 15 
2004-
2005 
369 351 240 49 23 39 
2005-
2006 
338 318 249 26 16 27 
2006-
2007 
378 358 266 29 21 42 
2007-
2008 
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Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΜΠΣ)  
Τίτλος ΜΠΣ: «ΠΜΣ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας» 
 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 
Αιτήσεις (α+β)      
 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 89 64 50 25 62 
(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 
6 7 5 6 7 
Αλλοδαποί 5 3 3 1 - 
Προσφερόμενες θέσεις 24 24 24 24 24 
Εγγραφέντες 41 33 39 31 32 
Απόφοιτοι 11 10 5 7 7 
 
Καθώς δεν υπάρχει μηχανογράφηση στο ΠΜΣ για την πλήρη παρακολούθηση της πορείας των υπ. Δρ. πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα στοιχεία: α) το 
Τμήμα δεν έχει γενική εικόνα για τους εισερχόμενους από την αλλοδαπή ή τα Τμήματα του ΕΚΠΑ. Με βάση την εξέλιξη των υπ. Δρ., οι Μ/Φ του ΠΜΣ Α΄ 
κύκλου που προέρχονται από την αλλοδαπή ανέρχονται σε έξι (6). 
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Αιτήσεις (α+β) 16 7 1 6 6 
 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 16 7 1 6 6 
(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 
- - - - - 
Προσφερόμενες θέσεις 20* 20* 15* 15* 15* 
Εγγραφέντες 6 6 3 5 5 
Απόφοιτοι1 2 2 - 5 8 
Μέση διάρκεια σπουδών 
αποφοίτων 
Βλ. τα παρακάτω σχόλια 
 
Καθώς δεν υπάρχει μηχανογράφηση στο ΠΜΣ για την πλήρη παρακολούθηση της πορείας των υπ. Δρ. πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα στοιχεία: α) οι 
υπ. Δρ. της αλλοδαπής κατά το ακ. έτος 2007-2008 (έναρξη πειραματικής μηχανογράφησης) ήταν έξι (6) από τις ακόλουθες χώρες: Ουγκάντα, Ισραήλ, Κύπρος, 
Συρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, β) η μέση διάρκεια των αποφοίτων δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί, καθώς η καθομολόγηση μπορεί να λάβει χώρα 
σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή του έτους και δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία. Από δείγμα πρόσφατων καθομολογήσεων, η μέση διάρκεια σπουδών 
είναι 3,5 έτη. 
* Η ΓΣΕΣ κρίνει ανά ακ. έτος τις αιτήσεις και ορίζει δυναμικά τον αριθμό των εισακτέων, με βάση την αναλογία των επιβλεπόντων, το φόρτο εργασίας και τη 
σχέση του προτεινόμενου θέματος της διατριβής με το γενικό γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
                                                 
1 Απόφοιτοι:  Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 
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 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – 
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 63 Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ Υ ΟΧΙ 14 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 63 Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ Υ ΟΧΙ 14 
 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 63-64 
ΕΙΡ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ - 
ΓΛΑΡΟΥ  Υ 
ΟΧΙ 
 14 
 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 64 ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Υ 
ΟΧΙ 
 14 
 ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 64 




 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΤΕΡΩΝ –
ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 64-65 




 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 65 Ε. ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ ΥΕ ΟΧΙ 14 
 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 65 




 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 66 






ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 66 
Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ –Α. 
ΓΛΑΡΟΣ  ΥΕ 
ΟΧΙ 
 14 
 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ –
ΠΗΓΕΣ  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 66 Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΕ 
ΟΧΙ 
 14 
 ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 










ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ   http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 67 





ΚΑΝΟΝΩΝ   http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 68 Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΕΕ 
ΟΧΙ 
 14 
 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ 




ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 69 Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 69 
Ε. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ – ΓΛΑΡΟΥ 




ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΗΘΙΚΗ   http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 70 
Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ 
Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 70 Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 




ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 70-71 Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 71 Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΕ ΟΧΙ  
ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ 
ΒΥΖΑΝΤΙΟ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 71 Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ 




ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 72 Ε. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ –ΓΛΑΡΟΥ  ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 72 Α. ΓΛΑΡΟΣ ΕΕ ΟΧΙ 14 
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ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 
ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
(συνδιδασκαλία με Μ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ) 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 72-73 Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ – ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ 




ΣΥΝΟΔΩΝ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 73 Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 73 Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ 









ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΛ. ΑΓΑΘΩΝ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 74-75 
Ε. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ –ΓΛΑΡΟΥ 
Ε. ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ 
Π. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ 
ΔΙΑΘΗΚΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 76 Ι. ΦΟΥΝΤΑΣ Υ 
ΟΧΙ 
14 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ 
ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 





ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 76-77 




ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π.Δ. ΕΚ ΤΩΝ Ο’ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 77 Ι. ΦΟΥΝΤΑΣ Υ ΟΧΙ 14 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 77 Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ Υ ΟΧΙ 14 
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ. 






ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 79 
Ε. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ –






ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ. http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 79 
Ε. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ 




ΒΙΒΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 





ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ Κ.Δ. http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 80 Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΥΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 
ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 





ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ 

































ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 83 Ε. ΠΕΡΣΕΛΗΣ Υ ΟΧΙ 14 
 
 




ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ -  ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ -  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 83-84 
Λ. ΔΕΛΛΑΣΟΥΔΑΣ 
Γ. ΣΠΑΝΟΣ Υ 
ΟΧΙ 
14 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ – ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 85 Γ. ΦΙΛΙΑΣ Υ ΟΧΙ 14 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 
ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΜΝΩΝ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 85-86 Α. ΒΟΥΡΛΗΣ Υ 
ΟΧΙ 
14 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 86 Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΟΧΙ 14 
ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 87 Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΥΕ ΟΧΙ 14 
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 87 Γ. ΦΙΛΙΑΣ ΥΕ ΟΧΙ 14 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 












Α http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 89 Α. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΥΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – 




ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 90-91 
Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
Θ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 91 Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ ΟΧΙ 14 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ 








ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 92 
Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
Θ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – 
ΨΑΛΤΙΚΗ Β http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 93 Α. ΒΟΥΡΛΗΣ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 93 Α. ΒΟΥΡΛΗΣ ΕΕ ΟΧΙ 14 
ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 




ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 94 Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 94-95 Γ. ΦΙΛΙΑΣ ΕΕ ΟΧΙ 14 
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 95 Α. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΕΕ ΟΧΙ 14 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
Β http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 95-96 Π. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 97 Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΟΧΙ 14 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 97 
Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 













ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 98 Κ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Υ ΟΧΙ 14 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 98-99 Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΥΕ ΟΧΙ 14 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ 

















ΑΣΚΗΣΕΙΣ) http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 100 Δ. ΛΙΑΝΤΙΝΗ ΥΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 100-101 Κ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΥΕ ΟΧΙ 14 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 101 Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΥΕ ΟΧΙ 14 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 101 Κ. ΚΕΦΑΛΕΑ ΥΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 101 Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΕ ΟΧΙ 14 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 101-102 Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 102 Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΕ ΟΧΙ 14 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 












ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 103 Κ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΑ 





Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 104 Δ. ΛΙΑΝΤΙΝΗ ΕΕ ΟΧΙ 14 
 
 














ΘΡΗΣΚΕΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 105 Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΕ 
ΟΧΙ 
14 
ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 
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 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – 
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΝΑΙ 4 4 
Υ 





ΔΙΚΑΙΟ  ΝΑΙ 4 4 
Υ 





ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΦΥΛΩΝ  ΝΑΙ 4 4 
Υ 





ΙΣΤΟΡΙΑ  ΝΑΙ  6 6 
ΥΠ 
ΚΟ     
ΝΑΙ 
  
 ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ  ΝΑΙ 8  8 ΥΠ ΚΟ     ΝΑΙ   
 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΤΕΡΩΝ 
–ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ  ΝΑΙ 6  6 
ΕΠ 
Ε     
ΝΑΙ 
  
                                                 
2 Αναλυτική παρουσίαση των ελλείψεων καταγράφεται στα ατομικά δελτία μαθημάτων των μελών ΔΕΠ, τα οποία επισυνάπτονται στην έκθεση αυτή. Βαθμολογικά στοιχεία που αφορούν στην επίμαχη 
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 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΝΑΙ 4 4 ΕΠ Ε     ΝΑΙ   
 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΔΩΝ  ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 





ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
Ε     
ΝΑΙ 
  
 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ –
ΠΗΓΕΣ  ΝΑΙ  4 4 
ΕΠ 






ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ  ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 






ΤΕΧΝΗ   ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΚΑΝΟΝΩΝ   ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
ΚΑ     
ΝΑΙ 
  
 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
ΚΑ   
ΝΑΙ 
 
 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 





ΒΙΟΗΘΙΚΗ  ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 










ΟΡΟΥΣ  ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
ΚΑ   
ΝΑΙ 
 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 





ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
ΚΑ   
ΝΑΙ 
 
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 





ΔΙΚΑΙΟ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 
ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 





ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 






ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 










ΣΥΝΟΔΩΝ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
ΚΑ   
ΝΑΙ 
 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 
ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 






ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΛ. 
ΑΓΑΘΩΝ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΝΑΙ 4 4 
Υ 
ΚΟ   
ΝΑΙ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ 
ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΕΠΟΧΗΣ ΝΑΙ 4 4 
Υ 





ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΝΑΙ 6 6 
Υ 
ΚΟ   
ΝΑΙ 
 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π.Δ. ΕΚ 
ΤΩΝ Ο’ ΝΑΙ 4 4 
Υ 




ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ. ΝΑΙ 4 4 
Υ 
ΚΟ   
ΝΑΙ 
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΝΑΙ 6 6 Υ ΚΟ   ΝΑΙ  
 
 




–ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 8 8 
ΕΠ 






ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ. ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
Ε   
ΝΑΙ 
 
ΒΙΒΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Π.Δ. ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Κ.Δ. ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
Ε   
ΝΑΙ 
 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
Ε   
ΝΑΙ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΗΝ Π.Δ. ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 






ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 






ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
ΚΑ   
ΝΑΙ 
 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ 4 4 Υ ΚΟ   ΝΑΙ  
 
 





ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ -  
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ -  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΑΙ 4 4 
Υ 




ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ ΝΑΙ 5 5 
Υ 






ΥΜΝΩΝ ΝΑΙ 4 4 
Υ 
ΚΟ   
ΝΑΙ 
 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΝΑΙ 4 4 Υ ΚΟ   ΝΑΙ  
ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 4 4 ΕΠ Ε   ΝΑΙ  
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 





ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Α ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




– ΨΑΛΤΙΚΗ Α ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΑΙ 4 4 
ΓΓ 
ΚΑ   
ΝΑΙ 
 
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΑΙ 4 4 ΕΠ ΚΑ   ΝΑΙ  
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΑΙ 4 4 
ΓΓ 




– ΨΑΛΤΙΚΗ Β ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
ΚΑ   
ΝΑΙ 
 




ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
ΚΑ   
ΝΑΙ 
 
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 4 4 ΕΠ ΚΑ   ΝΑΙ  
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΝΑΙ 4 4 ΕΠ ΚΑ   ΝΑΙ  
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Β ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΝΑΙ 4 4 
ΓΓ 




ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑΙ 4 4 
Υ 














ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΝΑΙ 4 4 Υ ΚΟ   ΝΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
Υ 




ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 





ΙΣΛΑΜ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 







ΑΣΚΗΣΕΙΣ) ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
Ε   
ΝΑΙ 
 
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΝΑΙ 4 4 ΕΠ Ε   ΝΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 4 4 ΕΠ Ε   ΝΑΙ  
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
Ε   
ΝΑΙ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 ΕΠ ΚΑ   ΝΑΙ  
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 





ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 





ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 
ΚΑ   
ΟΧΙ 
 
Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
(ΜΟΥΣΕΙΟΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ  
ΑΣΚΗΣΕΙΣ) ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 





ΤΕΧΝΗΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 






ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 




ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΝΑΙ 4 4 
ΕΠ 

















Κατανομή Βαθμών (%) Μέσος όρος 
Βαθμολογίας  
(Σύνολο αποφοίτων) 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
2001-2002 1 80 123 15 219 
2002-2003  35 155 37 227 
2003-2004  28 154 20 202 
2004-2005  23 160 20 203 
2005-2006  16 117 8 141 
Σύνολο  182 709 100 992 
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Διάρκεια σπουδών (χρόνια) 






2000-20013 161 - 20 20 2 2  56 261 
2001-2002 146 48 - 8 6 - - 69 277 
2002-2003 - - - - - - - 81 299 
2003-2004 143 39 11 - - - - 89 282 
2004-2005 138 33 - - - - - 130 301 
2005-2006 98 - - - - - - 179 277 
 
                                                 
3 Κ: κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα.   
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Πίνακας 11-7.1. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 






















 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 140 Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 140 Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 140 
Ε. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ – 
ΓΛΑΡΟΥ 
(συνδιδασκαλία με Μ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ) Υ ΟΧΙ 10 
 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 140-141 
Π.ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ  
Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 141 
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 
Ε. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ – 
ΓΛΑΡΟΥ 
Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ Ε ΟΧΙ 10 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  141 Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 141 
Ε. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ – 
ΓΛΑΡΟΥ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 141 Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
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 ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 142 
Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ 
Ε. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ – 
ΓΛΑΡΟΥ 
Α. ΓΛΑΡΟΣ Ε ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 142 Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΟΧΙ 10 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 142 Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 
ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 142 Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 142 Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 142-143 
 Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ 
Ε. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ – 
ΓΛΑΡΟΥ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΩΝ 
ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 143 Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε ΟΧΙ 10 
 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ 
ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 143 Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 143 Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Ε ΟΧΙ 10 
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Πίνακας 11-7.2   Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
 






















 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 144 Α. ΓΛΑΡΟΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 144 
Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
Α. ΓΛΑΡΟΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΛΩΣΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 144 Ν. ΤΖΙΡΑΚΗΣ Ε ΟΧΙ 10 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 144 Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 
ΠΑΤΕΡΩΝ – ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 145 
Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
Α. ΓΛΑΡΟΣ Υ  ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ – 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΔΩΝ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 145 
Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ 
Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΟΧΙ 10 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
(ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ) http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 145 Ν. ΤΖΙΡΑΚΗΣ Ε ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  145 Α. ΓΛΑΡΟΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 146 Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 146 Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 146 
Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ 
Α. ΓΛΑΡΟΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΗΓΑΙΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 146 Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε  ΟΧΙ 10 
ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ Γ. 
ΠΑΛΑΜΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 146 Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε ΟΧΙ 10 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 146 Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 146 
Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
Α. ΓΛΑΡΟΣ Ε ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 147 
Α. ΓΛΑΡΟΣ 
(συνδιδασκαλία με Μ. 
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 148  
Ε. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ -  
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Δ. ΕΚ 
ΤΩΝ Ο´ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 148 Ι. ΦΟΥΝΤΑΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ 
ΙΟΥΔΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 148 Κ. ΖΑΡΡΑΣ Ε ΟΧΙ 10 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 148 Α. ΓΛΑΡΟΣ Ε ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΚΗΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 148-149  
Ε. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – 
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Υ ΟΧΙ 10 
ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 149 Κ. ΖΑΡΡΑΣ Ε ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΚΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 149 Ι. ΦΟΥΝΤΑΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Π.Δ. http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 149 Ι. ΦΟΥΝΤΑΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΔ ΕΚ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 149 
Ε. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – 
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Υ ΟΧΙ 10 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 149-150 
Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ 
Ε. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – 
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ε ΟΧΙ 10 
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 ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ Π.Δ. http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 150 
Π. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ 
Ε. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – 
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ 
(συνδιδασκαλία με Μ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ) Υ  ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ Κ.Δ.  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 150 Κ. ΖΑΡΡΑΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΤΑΙ 
ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ 4 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ 
ΔΙΑΘΗΚΗ             






















ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Κ.Δ. http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 150 Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΤΑ 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ Κ.Δ. http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 150 Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ Κ.Δ. http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 150 
Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ 
Κ. ΖΑΡΡΑΣ Ε ΟΧΙ 10 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 150 Κ. ΖΑΡΡΑΣ Ε ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
Κ.Δ. http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 150  Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 151 Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ 
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 151 Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ Ε ΟΧΙ 10 
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ Κ.Δ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 151 Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ Ε ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Κ.Δ. http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 151 Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ Κ.Δ. http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 151 Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
 ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΤΑΙ 
ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ 4 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ              
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 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α´ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 155 Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΟΧΙ 10 
ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 155 Γ. ΠΑΙΔΑΡΟΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 155 Κ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 155 Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 156 Κ. ΚΕΦΑΛΕΑ Ε ΟΧΙ 10 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΗΘΙΚΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 156 Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΟΧΙ 10 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 156 Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 156 Κ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α´ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 156 
Σ. 
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 156 Δ. ΛΙΑΝΤΙΝΗ Υ ΟΧΙ 10 
 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 157 Σ. ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ Ε ΟΧΙ 10 
ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 157 Κ. ΚΕΦΑΛΕΑ Ε ΟΧΙ 10 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β´ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 157 Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΟΧΙ 10 
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 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Α´ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 152  Ε. ΠΕΡΣΕΛΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Β´ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 152 Ε. ΠΕΡΣΕΛΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Γ´ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 152 Ε. ΠΕΡΣΕΛΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Α´  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  152 Β. ΓΑΪΤΑΝΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Β´  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  152 Β. ΓΑΪΤΑΝΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Γ´  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  152 Β. ΓΑΪΤΑΝΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
Α´  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  152  Α. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  153  Α. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
 
 






Γ´  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  153  Α. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Υ ΟΧΙ 10 
 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Α´ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 153  Π. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ Υ ΟΧΙ 10 
 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Β´ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 153  Π. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ Υ ΟΧΙ 10 
 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Γ´ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 153  Π. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ Υ ΟΧΙ 10 
 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Α´ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 153  Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  Υ ΟΧΙ 10 
 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Β´ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 154 Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  Υ ΟΧΙ 10 
 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 154  Γ. ΦΙΛΙΑΣ  Υ ΟΧΙ 10 
ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ 
ΑΙΩΝΩΝ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 154 Γ. ΦΙΛΙΑΣ  Υ ΟΧΙ 10 
ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΛΑΤΡΕΙΑΣ  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  154 Γ. ΦΙΛΙΑΣ   Υ ΟΧΙ 10 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  154 Γ. ΦΙΛΙΑΣ   Υ ΟΧΙ 10 
ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ - ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  154 
Π. Β. ΠΑΣΧΟΣ 
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   Υ ΟΧΙ 10 
 ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ Ι http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  154 
Π. Β. ΠΑΣΧΟΣ 
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    Υ ΟΧΙ 10 
 ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  154 
Π. Β. ΠΑΣΧΟΣ 
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    Υ ΟΧΙ 10 
 ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  154 
Π. Β. ΠΑΣΧΟΣ 
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    Υ ΟΧΙ 10 
 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖ. 
ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  155  Α. ΒΟΥΡΛΗΣ  Υ ΟΧΙ 10 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 155   Α. ΒΟΥΡΛΗΣ  Υ ΟΧΙ 10 
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ  http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html 155   Α. ΒΟΥΡΛΗΣ  Υ ΟΧΙ 10 
 ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  155 Θ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ   Υ ΟΧΙ 10 
 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  155 Θ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ   Υ ΟΧΙ 10 
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ΤΥΠΟΣ – ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ 
 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΟΥ 
ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ http://www.soctheol.uoa.gr/gr/under.html  155 Θ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ   Υ ΟΧΙ 10 
 ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ 
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Πίνακας 11-8. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών 
 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 Σύνολο 
Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε ξένο ΑΕΙ 3 3 3 3 3 3 15 
Επισκέπτες φοιτητές ξένων 
ΑΕΙ στο Τμήμα 1 1 1 1 1 1 5 
Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος 
που μετακινήθηκαν σε άλλο 
ΑΕΙ(βλ. παρ. 5.9) 
3 1 2 1 1 1 0 
Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού άλλων ΑΕΙ που 
μετακινήθηκαν στο Τμήμα 
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Πίνακας 11-9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι 
2007 19 8 2 6 2 10 5 11 3 
2006 17 12 2 2 6 6 2 2 - 
2005 9 6 6 3 3 6 5 6 - 
2004 17 9 4 6 - 2 5 2 3 
2003 14 12 2 - 1 4 7 5 3 
Σύνολο 76 47 16 17 12 28 24 26 9 
 
Επεξηγήσεις: 
Α:  Βιβλία/μονογραφίες 
Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  
Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους  
Η: Άλλες εργασίες 
Θ:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 
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Πίνακας 11-10. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου 
 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η 
2007 16 3 - 5 1 20 - 
2006 5 - 1 2 - 23 - 
2005 11 - 4 1 - 18 - 
2004 11 - 2 - - 24 - 
2003 8 - 1 - - 20 - 
Σύνολο 31 3 8 8 1 105 - 
 
Επεξηγήσεις: 
Α:  Ετεροαναφορές 
Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 
Γ: Βιβλιοκρισίες 
Δ:  Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 






Ο πίνακας (11-9) παρουσιάζει πολλές ελλείψεις και είναι ανακριβής καθώς: α) δεν έχει συμπληρωθεί ατομικό δελτίο από πέντε αφυπηρετήσαντα (εντός της 
πενταετίας) μέλη ΔΕΠ, β) 9 από τα νυν εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ δεν υπηρέτησαν καθ᾽ όλη τη διάρκεια της πενταετίας και γ) το σύνολο των μελών ΔΕΠ δεν 
τηρούσε αρχείο σύμφωνο με τις απαιτήσεις του παρόντος εγγράφου και δήλωσε κατά προσέγγιση και από μνήμης στοιχεία αναγνώρισης του έργου του, δ) 
επισημαίνεται η έλλειψη επίσημου δελτίου καταγραφής και παρακολούθησης ετεροαναφορών (κατά τα πρότυπα του ISI Web of Science). 
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Πίνακας 11-11. Μαθήματα του Τμήματος που παρακολουθούν επίσημα και φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ 




Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ 
2.Πρόληψη 
Θυματοποίησης και 
Προαγωγή ψυχ. Υγείας 
στην Π.Δ.  
3.Ισότητα των δύο φύλων 
και μορφές γυναικών στη 
Βίβλο  
4.Εκκλ. Οικογ. Δίκαιο και 
Ισότητα των δύο φύλων 
5.Ιστορία Θρησκευμάτων 
6.Κοινωνιολογία της 
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Παράρτημα: Εφαρμογή ECTS και σκεπτικό 
Παρατίθεται η εισήγηση που έγινε δεκτή από τη Γ.Σ. 
 
Ως προς τη σύνταξη του ελήφθησαν υπ' όψιν τα εξής: α) κάθε φοιτητής για να λάβει πτυχίο 
χρειάζεται, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς ακαδημαϊκών πιστωτικών 
μονάδων, τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες, 30 ανά εξάμηνο και οπωσδήποτε 60 ανά έτος· 
και β) οι διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα, καθώς και οι υποχρεωτικές 
φροντιστηριακές εργασίες ή πρακτικές ασκήσεις που οφείλει κάθε φοιτητής για να θεωρηθεί 
ότι το παρακολούθησε επιτυχώς. Σημειωτέον ότι οι συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες σε 
καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με την αξία εκάστου μαθήματος αλλά με το φόρτο εργασίας 
του φοιτητή.  
 Τα εμφανιζόμενα στον πίνακα των CREDITS κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και επιλεγόμενα 
μαθήματα είναι ενδεικτικά. Από τα πρώτα πρέπει ο φοιτητής συνολικά και στα τέσσερα έτη να 
επιλέξει 17 (συνεπώς δύο ανά εξάμηνο εκτός από ένα [στον πίνακα προτείνεται το Η’ εξάμηνο] 
κατά το οποίο θα λάβει τρία). Με αυτό το σκεπτικό στον πίνακα που ακολουθεί μόνον δύο από 
αυτά, ενδεικτικά τα πρώτα,  λαμβάνονται υπόψιν στο άθροισμα. Γι’ αυτό και τα υπόλοιπα είναι 
σε άγκιστρα. Αντίστοιχα συμβαίνει και με τα επιλεγόμενα, από τα οποία  ο φοιτητής πρέπει να 
λάβει συνολικά 12 (συνεπώς υπολογίζονται τρία ανά έτος).  
Σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδικεύσεως, επί τη βάσει του οδηγού 
Σπουδών ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα στα δύο πρώτα εξάμηνα να λάβει συνολικά οκτώ 
μαθήματα (συνεπώς τέσσερα ανά εξάμηνο) και να έχει καταθέσει φροντιστηριακές εργασίες 
στα μισά εξ αυτών. Συνεπώς προκειμένου το (ετήσιο) άθροισμα να είναι 60, κάθε μάθημα με 
φροντιστηριακή εργασία λαμβάνει δέκα πιστωτικές μονάδες και άνευ εργασίας πέντε. Το ίδιο 
ισχύει και για τα υπόλοιπα τέσσερα του γ’ εξαμήνου (β’ έτος), τα οποία χρειάζεται ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής για να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των δώδεκα. Η 
Διπλωματική Εργασία (Μάστερ) αξιολογείται με 30 πιστωτικές μονάδες.  
 
      
